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EXPLANATORY MEMORANDUM 
1. By Decision of 19 October 1917 , the Council authorised the 
Commission to open negotiations with Indonesia with a view to the conclusion 
of an agreement on trade in textile products. 
2. In accordance with that Council Decision, and in consultation with the 
,~ticle 113 Committee, the Commission conducted negotiations with Indonesia 
t'ro:r.. 7 November to 16 November 1977. 
Following the negotiations, a draft Agreement was drawn up. 
The draft Agreement: 
(i) cover$ all MFA products of wool, cotton and man-made fibres 
;)riginating in Indonesia; 
(ii) call~ for voluntary restraint, at agreed levels, on exports 
to the Community of certain categories of products covered by the Agreement; 
(iii) provides for a consultation procedure whereby voluntary restraint 
l'!leasures may be introduced for categories of products not initially subject to 
limitation, where certain thresholds are exceeded; 
(iv) establishes a double checking system for categories of products 
Rubj~ct 1o lim1tation, and an origin control system for all categories covered 
by -the Aereement; 
(v) includes a flexibility clause allowing the transfer of a certain 
percentage of the quotas from category to category, or from one year to 
another; 
(vi) in exchange for limitation, contains an undertaking by the 
Co~~unity not to introduce further quantitative restrictions under Article XIX 
of the GATT or Article 3 of the MFA, or to measures having an effect equivalent 
to quantitative restrictions. 
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The Head13 of the Delegations initialled the text of the draft 
Agreement on 16 November 1977, having noted that it correctly 
represented the results of the negotiations. 
3. In order to ensure that the successful implementation of the Agreement 
should not be put at risk and to prevent a flood of exports preceding its 
entry into force, the Community, following the conclusion of the negotiations, 
proposed to the third countries that until such time as the Aereement entered 
into force both parties should apply its provisions on an autonomous basis 
as from 1 January 1978. These provsions were put into effect for 1978 by 
Commission Regulation (EEC) N° 3019/77 of 30 December 1977, making the 
importation into the Community of textile products originating in certain 
third countries subject to authorisation and quantitative limitation (1), as 
confirmed by Council Regulation (EEC) N° 265/78 of 7 February 1978 (2). 
The Commission has laid before the Council a proposal for a regulation 
containing the definitive measures for the implementation of the Agreement 
by the Community. 
4. The Comm:Lssion considers that the draft Agreement embodies an arrange-
ment which is acceptable to the Community. It therefore recommends that the 
Council: 
(i) appr<)Ve the Agreement by adopting the regulation, the draft of 
which is annexe<i hereto; 
( ii) pen<ling approval ot .the Agreement, tak\~ the necessary desicions 
in connection w~th the signing thereof. 
(1) OJ N° L 357, 31.12.1977 
(2) OJ N° L 42, 11.02.1978 
Recommendation for a Council Regulation concerning the conclusion of the 
Agreement between the European Economic Community and Indonesia 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, 
and in particular Article 113 thereof, 
Having regard to the Recommendation from the Commission, 
Hhereas the Agreement o:tt trade in textile products negotiated between the 
European Economil:l Community and Indonesia should be approved, 
HAS ADJPTED THIS REGULATION: 
Article 1 
The Agreement between the European Economic Community and Indonesia 
on trade in textile products, the text of which is annexed to this Regulation, 
is hereby approved on behalf of the Community. 
Article 2 
The President of the Council shall give the notification provided for 
in Article 9 of the Agreement. 
(l) The date of entr,y into force of the Agreement will be published 
in the Official Journal of the European Communities. 
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Article 3 
This Regulation shall enter into force on the third d~ following that 
of ita publication in the Official Journal of the European Communities. 
This Regulation shall be binding in ita entirety and directly appli-
cable in all Mem~er States. 
Done at Brussels, 
For the Council 
The President 
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Trade Arrangements 
Article 1 
. l 1. This Agreement shall app~ to trade in textile products of cotton, 
wool and man-made fibres originating in Indonesia which are listed in 
Arh'1eX· I. 
2. This Agreement shall not apply to exports of cottage-industry 
fabrics woven on hand- or foot-operated looms, or to garments or other 
textile articles sewn by hand from such fabrics, or to traditional folklore 
handicraft products, provided that these products meet the conditiono lnid 
down in Protocol B. 
3. The descript~on and identification or the products covered by 
this Agreecent ·are based on the nomenclature of the Comcon Customs Tariff 
and on the ~i'omenclature of Goods for the External Trade Statistics or the 
Corecuni ty and the Statistics of Trade between ·lf.emb~r States (NI!o::EXE). 
4. The origin or the products covered by this Agreement shall be 
determined in accordance with the rules in force in the Community. 
The'procedures for control of the origin of the products referred 
to above are laid down in Protocol A. 
Article 2 
1. Imports of textile products covered by this Agreement shall 
l be subject to a system of administrative control by the Community in 
accordance with the provisions in force in the Community. 
2. The Community undertakes to supply the Indonesian authorities 
with i~port statistics for products originating in Indonenia before the 
end of the second month following the quaxter to which those statistics 
relate. The prcccdinc year's otatiotics on all i~ports into the 
Cc:r~uni ty of products C()Vered by this Aereement, broken down by supplying 
country a:ld V.e1:1ber Stq.t~,, will also be ;»ro·.-:.~~1 b~fore 1 April ot each 
year. 
2. 
Article 3 
Exports from In4onesia to the Community of products 
covered by this AGreement shall, at the time of ~ntry into force 
~ 
of this ~-reement, be free from quantitative limits. However, 
qaantitative limits may subsequently be intrcducec, under conditions 
specified in a separate exchange of letters forming an integral part 
of this Agreement. 
,Article 4 
Should quantitative limits be introduced under Article 3, 
the Parties as~ee to initiate without d~lay the ccnsultation procedure 
specified in A~ticle 5, with a view to establishin.g the arrancements 
for the adzinif;tration of imports of the products subject to 
quantitative limit. 
4. 
Article 5 
The consultation procedure referred to in this Agreement shall 
be governed by the following provisions: 
any request for oona~tations shall ~e notified in writing to the 
other Party; 
where nppropriate, the request for consultations shall be followed 
within a reasonable period (and in any case not later than fifteen 
days followinc the notification) by a report setting out the circum-
stances which, in the opinion of the requesting Party, justify the 
Eubmission of such request; 
the Parties shall enter into co~~ultations within one month at the 
late3t of notification of the request, with a view to reaching 
agree~cnt or a mutually acceptable conclusion within one month at 
~he latest. 
s. 
Articl., 6 
~! the req~est er either of the Parties nnd in conformity 
o~i !r. the provisions o!' the Geneva Arrancce~cnt, connulta tionn shall be 
r.e:~ en ~~ ~atter cor.ccrnine their tr~e in textile products And ir. 
;>::.r~ic·~la.r on :J.r.Y probl«::: arising tror:a ~he np;>lic~tion or this 
A~~~c=cnt. Ar~ cor.~lt~tion~ held under thi~ Jrticle sh~l be Appro~cd 
~J ~o!h P~~ies 1n & sptrit ot ooooeration and With a desire to reconcile 
t:.e c.!.!!e:-e:.ces between thee., 
6. 
~ticle 1 
1. Subject to the provisions set ou~ in Articles 3 and 4, the 
Corrk~ity undertakes, in respect of th~_products covered by this 
Ag-ree~ent 1 not to introduce quantitative restrictions under 
Article XIX of the General Agreement on Tariffs and Trade or Article 3 
of the Geneva Arrangement. 
2. Measures having equivalent effect to quantitative restrictions 
on the importation into the Community of the prod·~cts oovered by this 
Agreement shall be prohibited. 
7. 
Article 8 
This Agreement shall apply to th~ territories within which 
the Treaty estublishing the European Edonomic Comr:rmi ty is applied and 
under the conditions laid down in that Treaty on the one hand, and to 
the territory of IndonesicL on the other hand. 
8. 
Article 9 
1. ~io ~cc~er.t ehall entor into force on tho first ~ or 
l 
the conth rollowinc tho d~te on which the Contr~ctin~ P~tioa notify 
~=~ other o: the co~~l~tion or the procedurea necos~~y tor thia 
,~,o:e. It cr~ll be ~p~lic~ble until 31 December 1982. 
2. ~ia"Acrec~ent •hall ap~ly with erreot trom, J~uar,y 1978. 
3. ~~ther Party m:~ at any time pro~ooo modifications to thio 
/~cc:ent or ~cnounce ~~ provide~ tt~t at lcaat ninoty ~a• r.otico 1• 
~~en. In the l~~ter event the Acrec~ent o~ll co:e to an er~ on the 
~x~i~J or the ~eriod of notice. 
~. ~e ~ex &TA ~otocola to tbia Jereo:ent· AD4 ~a• ~Xchange or 
Lettere shall form an i~tegral Dart thereof. 
Article 10 
This Agreement ~Jhall be d.ra.'l-11'1 up. in two copies in the Il.::lnish, 
Dutcp, English, French, German and Itafian languages, each of these 
texts being equally authentic. 
10. I 
Protocol A 
rrocedurcB for ori~in control 
. Article 1 
1. Products oricinaiing in Ind:oneo.ia may be imported into the Cou:zamity 
in ~.a.ccordance with tho arrangements established by this Agreement on prodl.4.c-
f. J. Ot& of a cert iti cat e of o;i gin conforming to the specimen annexed tn thi o 
·Pro"..ocol. 
l 
2. The c~rtificate of origin shall be issued· by the competent gov\~rn­
~~~~al·authorities ofindo~esiaif the products 1n question cnn be considered 
products originating in that country within the meaning of the relevant rules 
in force in. the Community. 
For tb& purpose of verifying whether the above condition h3.s br:en · · 
ffiet, the compete~t BOVernme~tal authority of Indonesia shall have ~he right to 
c~ll ~or any documentary evidence or to carry out ~ check which i~ consi-
d~rc anpropriate. 
3. HowP.vcr, the products in Croups III, IV, V and VI ma.y be unported 
into th~ Community in accordance with the arran~cmonts established by this 
Ar.'J·cr-mP.nt on production of a declaration by the exporter on thn invoice or 
other commercial document lO the eftect that the products in question • 
ori ~in3.te in Ir..donesi& within the meaning of the relevant Nles in torco in 
the Corr.III\Ulity. 
Article 2 
Tne c~rtificate ot oricin shall be made out in Enr.liah or French. 
!fit is completed by hand, entries must .be.in i~ and in printacript. It 
=~j com~rise additional copies duly indicated aa such • 
• The document sha.~ 1 moasure 210 x 297 rnm• The paper .U3~'ll nnt:;t be 
;.:hit.\l sized writin~ paper not conta.inine ~C~"'lnical pul)\ and WP.ii1lin,r~ not. 
1•::~s ·th:..n 25 p;/m2• It shall have a pr1nt~d r,uilloche-ptl.ttorn b·.a.cki~round 
::~:.E.ir.;; ; .. r.y fa.lsiflcatior, by mechanical or. chem1ca.l mea~& apparent to t,he 
eye. 
. ,:·/ . 
. Each dccume~t shall bear a aerial ~~mber, Whether or not printed, 
ry which.· it· can l:·e ident ift·ed. 
Protocol A 
Arhclc 3 
rhe certificate of origin may.be issued after the shipment of 
thn products to which it relates. In such caseD it must bear the 
end.orscrr.ent "d6livre a posteriori" or "issued retrospectively". 
Article l.l 
In the event of theft, loss or destruction of a certif1cate of 
orip:in, the exporter may apply to the compc~ent governmental authority 
wh1ch isGut"d th·~ document for a duplicate to be nude out on the basis of 
~ho export uocurnent~; in hit3. po~scsnion. Th~ d:.tplicate certificate issued 
1n th1e way n1ust b~ar the ~~ndorHcmont "duplicata". 
The d'.lplicate mur:;t bear the date of tho original certificate. 
Article 5 
The compet~nt covernm~ntal authorit1es in Indonesia shall 
s~t1sfy thcmaelvcs that the goods exported correspond to the particular3 
. 
c,iv~n in the certif1cate of oricin. 
Article 6 
Indone~ia shall ser.d the Co~ission of the European Cvm-
:r.-r.l tics the nar:l-=!3 and u.dd.resses of the .:overnmental authori t.o.es cor:apet.~nt 
to 1ccue certificates or or1g1n, toe"ther ~ith speoimcne of ctn.m:oc uc<!.i \1y 
these authoritles. 
Protocol A 
Article 7 
The discovery of slicht discrep~cies between the statements made 
~n the certificate of origi~ and those mad~ in the documents produced to 
tho customs office for the purpoce of cn~ing out the formalitios tor 
- . 
icporting the pr~~ct Shall not ipso.fneto cast doubt upon the otatomenta 
in the certificate. 
Article 8 
Subceq~ent verification of certificates of oricin shall be carried 
r ,J.t at r::Lndor.1, or whenever the competent Corr.r.nmi ty a.uthori tios havCJ rcQ.conablo 
~G~bt ao to the authcnticit¥ or the certific~te or as to the accuracy or the 
: :.ion:l..4tion rc:arding the t~e orisin ot the pr~ucto in cr-.~.eation. 
In cuch cases tbe ~ompetent authorities tn the Com=unity sh~ll · 
·:-eturn ~he certificate of origin or a copy thereof to the competent coverr..mental 
~ut~ority in Indonesia giving where appropriate the reasons of to~· or ~bstance 
.~·or m enquiry. If the invoice or a copy or it hils been submitted, such invoice 
r.r c:Jpy sh::Ul be a.ttac!led bt tho-oa.id authorities to the certificate of origin. 
~~le.~uthoritieo shall also forward aQJ information that has been obtained 
3~eating t~.at the particulars £iven on the said oertiticate are tnaccurate. 
The provioiona ot pa.mgraph 1 above shall be a.pplicablo to 
.;:abccqu"cnt verifications ot the declarations ot oril:ln referred.· to in Article 1 ·(3) 
of this Protocol. 
.. . 
3. The results ot the sub:::cquent veritic:1.tion cn.rr·ied out . in u.ccord~c·e · 
with par~~phs 1 and 2 above shall be communicated to~ the competent authoritlco ·_ 
' . 
ir. the Co~ity within three months at the.lateat. 
. ·'·· ...... 
Y.~ .. :~;:. ·: 
...... \ ' ... 
:::· 
Should such verit.ication~ reveal o.ystematio irre~larities in ~e' 
. . 
uso ot deQlarations of ori£:i,r., the Comz:nlnity.JIJ:lN nbject· imports ot the· product~ 
~·:·:-:· . . ·. 
in qu.ca:t.-io.n·.to th• proviaiona. ot Article 1(1.) and (2) ot thia ~o~ooal._. 
Protocol 1 
I ~ 
~. .: !<'or the purpo~e pf cubsequcnt verification of certificateu of 
or1~1n~ copies of the ce~tificates as W6ll as ~~Y export documents referrlr.e 
to ,.!'.c:::J !::r.all b6 kept for At leact two ,years !b,y the comt;)etent govcrr.r.ler.tal 
;;,..,.tf,orl he~ in Indonesia. 
l 
Ra.r.dom recouree to the procedure specified in this Article ma:~ 
;.ot co~stitute an ob~t~c~e to the release for home use of the prod4cts ir. 
Article 9 
'l'he provisions of thls Protocol shall not apply to good:: covered bj' 
~ c~~1f1cate of oriein Foru A completed in accordance with the relev~nt 
:...o::.;..; ••. :.ny r-..:.les in order t() qu.:1.lify for generalized tariff preferenc'e::.. 
~--------------------------------------~~-----------------=~-------------------1 Exporter (name, full address. country) 
-, Exportateur (nom, adresse complete, pays) 
5 Constgnee (name, full address, country) 
Destinataue (nom, adresse complete, pays) 
8 Place and date of shipment - Means of transport 
Lieu et date d'embarqueinent - Moyen oe transport 
nrt!BHII\L 
3 Quota year 
Ann~a contingentaire 
2 Mo 
4 CategOIY number 
Nurmiro de cat~goria 
Cl:nTIFHii\TE Of DniGifl 
(Tclrti!3 ~rc:lucts) 
CEnTIFICI\T D'ODIGiflE 
6 Country of onoin 
Pays d'ongme 
9 Slljlplemenlary detatls 
Doniies supplcmentam 
(Proliults textiles} 
, • 7 Counlly of destination 
Pays de destination 
··-· 
~ 10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS f Marques et num~ros - Nombre et nature des colts - DESIGNATION DES MARCHANDISES 
... 
11 Quantity ( 1) 
Ouantit6 (1) 
12 FOB Value (2) 
Valeur FOB (2) 
l 
t 
~ 
1i 
t 
.!! 
! 
f 
t 
~ 
·~ 1: 
A~ 
~:~1-3-CE-RT-IF-IC_M_IO-N-BY~T~H-EC_O_M-PE-~-NT_A_U-TH-OR-1~----~-SA_D_E-~A-~-0-R-ITE_C_O~-~p-~-E-NT_E __________________ _. ________ _. ________ ~ 
~~ 
= c I, the understgned, certtfy that the goods descnbed above ongmated m 1he country shown m box No 6, m accordance wtth the provtsions in force m the European Economtc 
l!g 
.. e Community. 
~ i Je sousstgnb certifie que 1es merchandises d~sign~es cHiessus sont originaires du pays r.gurant dans la case No 6, conform~menl aux disposrtions en vigueur dans la 
~ ';' Communautb Economtque Europ~enne. 
S~r---------------------------------------------, ~ 8 14 Competent authonty (name, full address, country) 
... B Autontb compOtente (nom, edresse complete, pays) 
i!: 
~~ 
_o 
~r; 
;,e 
liB 
u 
ti.s 
At - A ···-··----·····-------·---····· --· ----------· _______ ... , ....... -._., on - le ---· --· ......... ._ ---·-·------- ..... 
~e~------~--------------------------------~----~~~·~t~-l~-----~·~------~~~P~·-CK~h~~-----~ 
Prtototl by wrLHELM K6HLEA VEALAI, 4150 Mlodoo I, Pootltclll 130, lni•klnkopl h- Fotllrtl RopcbH• or Gorm10y 
i 
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Protocol B 
Cotta.r•e industr·r oroducts 
The exempti9n provided for in the second paragraph of Article 1 
of the Acree~ent in respect of cottage industry products shall apply 
only to the follc~ing products: 
(i} textile fabrics wove~ on looms operated solely by hand 
or foot, being fabrics of a kind traditionally made 
in th~ cottaee industry of Indonesia; 
(ii} ga.rments or other textile articles of a kind tradi-
tionally made in the cott~e industry of Indoneoia and 
produ9ed solely by hand without the aid of any ~hine 
from the fabrics described above; 
(iii) folklore textile productn fomiq; part of tr.c f-·"'·•·ticul:.:-
cultural tradition of Indoncsi~ tt:M.e in the cot t·.:..:e 
industry of Indonesia solely by h<lnd without the ~id of 
any machine, as defined in a liot of such prod~cta to be 
agreed between the two parties; 
(iv} traditio~l Indonesian h~dicraft batik*) fa.brico and 
textile article3 mode by r~d from such batik fabrics 
without the aid of any machine. 
Exemption shall apply only in re~pect of products covered by ~ 
certificate is~ed by the competent authoritieo or Indoneoia conforming 
to the cpecirnen annexed to this Protocol. Such certificates shall 
indi~te the crounds on which exemption is baoed and chall be accepted 
by the competent Co~ity authorities pr~·ided that they are s~tiofied 
that the prod~ct3 co~cc:-ned conform to tho conditions set out in tl.i~ 
Protocol. Should imports of any of the ahove products reach cuch 
proportions as to c~u~e difficultieo to ~~; ~o~~ity, the two p~rties 
chall open concrultations forthwith in accordance with the procedure laid 
do\·:n in Article 5 of the Agreement with a view to finding a quantitative 
solution to the problem. 
*) Handicro..ft batik is produced ·by a traditional process by which_colours 
Protocol D 
and shades are added to a bleached or white fabric. The 
I process is carried out by hand in three stages namely: 
a. waxing (application of wax by hand to the fabric) 
b. dyeinc/paintinz (application of colour either by the 
traditional cottaee method of dyeine or by hand painting) 
c. de-waxine (boiling the fabric io recove the wax). 
The three stages of the process are repeated on the fabric 
for each of the colours or shades of the dec~Gn· 
2. 
~ 
i 
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1 Exporter (name. full address, country) 
Export2teur (nom, adresse complete, pays) 
3 Constgnee (name, full address. country) 
Destmatatre (nom, adresse complete, pays) 
6 Place and date of shtpment- Means of transport 
lreu et dare d'embarquement - Moyen de transport 
8 Marks and numbers- Number and kmd of packages - DESCRIPTION OF GOODS 
·ORIGINAL No 
CERTIFICATE In regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAnS and TRA· 
OITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, Issued In 
conformity with and under the conditions regulating trade in textile 
products with the European Economic Community 
CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSES SUR METIERS A MAIN, aux PRO· 
DUllS TEXTILES FAITS A LA MAIN, et aux PRODIJITS TEXTILES RELEVANT 
DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, d~llvre en 
conformltt! avec et sous les conditions reglssant les echanges de prodults 
textiles avec la Communaute Economique Europtlenne 
4 Country of ongtn 
Pays d'ongme 
7 Supplementary detatls 
llonnees supplementanes 
5 Country of destmat10n 
Pays de destmat10n 
Marques et numeros - Nombre et nature des coils - DESIGNATION DES MARCHANDISES 
9 Quanttty 
Ouanttte 
10 FOB Value (1) 
Valeur FOB ( 1) 
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE l'AUTORITE COMPETENTE 
I, tne undersigned, certify that the consignment descnbed above mcludes only the foilowmg texttle products of the cottage mdustry of the country shown m box No 4. 
a) fabncs woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2) 
b) garments or other textile arttcles obtained manually from the fabncs descnbed under a) and sewn solely by hand wrthout the atd of any machine (handicralts) (2) 
c) tradtllonal folklore handtcraft texttle products made by hand, as defineo 1n the list agreed between the European Economtc Community and the country shown m box No 4. 
d) traditional handtcraft battk fabncs and texttle arttcles made by hand from such battk fabrics Without the atd of any machme (2). 
Je sousstgne certifie que l'envot decnt ci-dessus conttent exctustvement ies prodUits texttles sutvants relevant de la fabrication arttsanale du pays figurant dans la case No 4 
a) ttssus tisses sur des matters acttonnes a la mam ou au pted (handlooms) (2) 
b) vatements ou autres articles texttles obtenus manuellement a parttr de ttssus decnts sous a) et cu.sus uniquement a la mam sans l'atde d'une machme (handtcrafls) (2) 
c) produits textiles relevant du folklore tradttionnel fabnques a la mam, comma defims dans la hste convenue entre la Communaute Economique Europeenne et le pays 
indiqut! dans la case No 4. 
d) bssus arttsanaux tradtbonnels 'battk" et arttcles texttles fabnques a la mam, sans l'atde d'une macnme, a parttr de tels trssus 'battk' (2). 
~! 
.il J2 1---------------------, ~ ~ 12 Competent authonty (name, full address, country) 
.!! .., Autonte competente (nom, adressa completa, pays) 
l'll At- A ........ ........ ....... .......................... . ................. on -la ............................................ .. 
Jlm 
i·i 
I! 
lli 
.!5~ 
2~~----------------------------------------------~------~(S_tg~na_tu_ra~)------------------(S_ta_m_P_-_c_ac_h_et)~----~ 
Prlllltd hJ WILHELII KOHLER VERU8, 4850 lllndtn 1, halfacb I 130, lrucktakopl2a- Ftdtral Rtpuhllc of ltrmanJ 
111Jrt•6 ptr WILHELII KOHUR VERU8, 4150 lllndto 1, Paatlach 1130, lrDcktakopl 21- l6pa11Hqvt F6d6ralt d'AIItmtgot 
~chance or lettcro 
Sir, 
:·~1i th roference to the ;reoont ne.$0tintion'S bet\·tcen the Du~pe:!n I;corio::tio 
Co~xnity ~~d !ndoneoi~ which h~vo rocultod in n bilctor~ ~croc~on~ on 
trD.do in tcxt.i.le products ini tinllod tod~1 :md· p~ticulo.rlj \·;1 th r~forcn,o 
to Artiolo 3 thereof, I ho-ve the honour o! conrimin;; ~h:.t we 4C'='oecl on ~ho 
:f"ollo:d.nt;: 
l. tihere tho Comr.xur.'i ty finds th.:tt ·the level or imrorts of ar.;~ c:-.tor.:or:f 
o: ~r'!)ductn lir~tccl in ,\nt1o:c I of' tho Acrcomont or.i.cinc.~ine in tndoncr:io. h··;~ 
ro:\chod, in relt~tlon to tho prccodi~ ye.-~• o totnl il!lports int., tho Co!r.1·~!"!i ·~7 
or ·tha.t c.~toeory, .tho rollo\dnt: poroont,~oo: 
tor c~toGoriea in Croap I, 0.2.'~; · 
tor cc.tccoriora in Croup II, 1.5.~i 
tor c~tocorio:~ in Cr01lp II!,. I.·1, V or VI, 4=~~ 
it ::tey roquoot that oonaul tat ions be opor..ed. in c.ecord:moo with the proc?cl:·.rc 
c,oci:icd in .. tr-;iclo 5 of the A...,-roor.1ont, evti th :.. view to reachinr. t.t:rc-::~c .. : ~ ;"; ~ 
tho !~ ... ol or lici t:ltion for tho cctol;C)r"J in quo:Jtion. 
2. Pen<!inc a autuQlly sntiofactoey aoltttion Inclonooia U.t'lc.tert~:c~ ,. ~-.. ~~~ . 
the C:.::l.tC 0~ noti!"ic:l:tion O!" the reauoot· for conculto.tion::, 'tO ~~tC!)C:1Pc;. .. ,. ~:. :'! 
. - . ' 
of' tho C:ltOC"::'T of prQducto in qucotion to the C=.:ni t:rt or to the rc:;i.i.~ 
re~onz ot tr.o Coco~~tj m~kct opecified by tho Co~ttnit1• 
• 
3. Qhould the P".rti oo be unable in the course of conoul ta.tion:J .evo ro ·..r:~! 
n c::..ti.s.f:lo'Lory o~l:ation \t.l thin the period cpooifiod in 6\rticlo 5 o.: t!lo 
o~\croc-:-:ont, tho Cor.u:z·.mi ty iJhMl h:::.ve tho richt ·to introdu~e a ct.tanti. t ... ti.vc 1 '.~·: ~ 
~~t the lcvol ro:.6hotl l>y in!lort.c: or tllo oc.tQcory in quc:~tion m•l rc :·..,~,."~t~ :,t, · ~~ 
tho r~otiftc.::Lion tlt th.o ro'~~'.ent !·or COllmllttt.tion:;., 'l'his lovol chtJ.l bo i:1.~.,·,~· ·-: 
U;r tho erowth ra.io o~ocii"icd in p~::.cro.ph 6. 
4. ~:mtito.tivo li.t:ito introduood·u..-,.U.cr thio Art~"cle 'll'"v· in !'lo c~o ~·"~ .. 
. lo-:.~r th::n ·the 1 ~vtl ·o! i:~~.,ort.:J into tho Oozr.::auni t:r of -.Joo.o o;~tc.:oey .i.n t"[l.·~~:-. ~ • ·~.,~: 
. . . 
ori;;ln=.~~·?C in I~!·ulonocia· roz: 1!)76. 
. -2-
5• / ~antitativo li=ito on a roctpnal b~ie b~ be requootod onl~ 
vhorct.il.1pOrta of a. civen ce.tegorJ into r.n3 recton or the Co~~ t~ 
cxcocd, ih rclo:tion to tho c.mo~ta dctcrninod in a.ocordr.nco wlth 
p::.r::.cr:1ph 1, tho folloliinc roc:J.oncl. porcontccoo: 
Cormr.l\1 28.5,~ 
llonol\tx 10.5,~ 
l•'rt~nee 18.5.: 
ltnly 15.~ 
llonm:u-k •• ),· .. 
Irel:.ncl 1~ 
lr.< 23.5-;S 
6. ~o onnunl £'l'O"'th ra.te ror tho qu~-tti tat! ve 1 imi ta 1ntrod1:ccd 
under par:"..{;ra~h 1 or ) o~:-~1 bo dcto~i."lod l"..d tollo~~= 
(~) ror oatocortoo in Croup I: 
, 
- the r:l.'to ahcll be fixed at 0.5.,, por 70=- tor co:tocor;,- 1 0 .. ~ • . .. , 
- tho r~:te abAll 'be fixed at 4~; per yo~ tor oo.tc£,-or;~ 3, 4, ~. 
. . 
G, 1 or 8; 
(b) tor co.te~rioo in Croup II, III, IV, V or VI, the cro~:' .. !\ r-:~o 
ohnll. bo ti:od b:r .-,.crecmont bott:oon the P::.rtiocs in recorC!.:-:t•;o 
ttith tho con~ntlt:~ti.on ~ro<~od~\ro outnblichod in Arttelo 5 ,, 
tho Ar.roonottt. :.itJch ~T0\11.h r~to r.l=\7 in no o:~-:o l1u l'H:,.c- t.h:·n· 
tho hi.L:hcat r:-.to nppliod to corroopondi.nr, catc£,-oric:.: n::Y.cr 
bi.l:~;tor~ "--rocoento concluclcd under tho Gonev::. l.rrt nt;omcnt 
~otuecn tho Coacuni't7 and other third countrioa hnvinc ~level. 
or tr:u:to equal or co1:1pa.r:.'blo to _t~:~.t or !ndonooin.. 
7• 'J.'he proViciOna Of thi~ Article Olt:ll _not· e;pl:f \·1!10r0 tho !)C:-ecn~~..-;c:J· 
ai!ociriod thcroin h~vo 'be on Z.ot\ohcd en a. rooul t o: 'A· !"'.11 in 1,1)tt.:l ir:J)ort.:i 
into tho Cor..:.-:-:nl ~.r. ::tel not t'::J c. rQoUlt o: l'll inr;ro~o ~~ OX:')~rL:.: o.: proc!··e~~ · .. 
ori~n~tl.~ ln In~tonoul::a.. · · · • • 1 
-~ 
I should be grato.t\11 for 3our confirmt'.tion that tho foroeoin~ repr~~en·ta 
tho ncreomont reached b¥ the EUropean·Eoon~io Cocaunity and Indoncni~ 
i=! tMo ga,ttor. 
• 
Oir, 
t hn.ve tho honour, to refer to your ·lettor ot 
\':btch roD."lcu 
~· libero .tho Co::mrll:'lit1' t1nds tha:t tho levol of i~porta of er;, cntor:o:-.1 
of proctuoto 11utoc1 in Annox t· ot tho Acroogont oricinc.tint; in Indonor:ia. h~~:J 
roo.ohod, 1n relntion to tho procodi~ yonr' o total imports ~nto tho Co::am•tnt. t:t 
Of thn.t 0.!1tOt;O:ey't the tollOwif~C porconttt{:Oo: 
. . . 
tor oatoboriea in Croup I, 0.2~; 
tor catecorioo in ·croup II, 1.5.~J 
tor co.tocoriea in Croup III, IV, V or VI, 4~, 
it cey ~quect tlsat conoultat~ona be opened in nccord:mce with tho p:aoccd.~rc 
::,ccified in /.rticle 5 or the Agreement, with a view to reachinc ccrcc::o:lt o:t 
tho lcvol or lim t:1.tion ror tho cr:.ttlr.)r"J' in quoot1on. 
2. tondinc o. qutually entiorao,orJ oolution Indoncoia undcrt:\!:~n, ~-=-~!1 
'·• 1-· ;.,.,, 
the da.te Of notitiontion ot the Hti\&GCt tor OOnoulta.~iOD:at to OUCpon•~'.c:\:!'t, ..!.!1 
c!' the oatocorr or producta in quo:~tion to the Cor:=-.mit:r, or to -the ror:-.."· ~=-
. ,. 
roctona ot the Cor~nit:r m~zkot opooified.by tho ~o==unit7. 
3. Should the Pt'.r'tiea be unt.bla 11'1 tho c~rae ot conoul t:J.tiona to ro~~h 
a s&tiataotor.r aolut1on ~thin the period cpecified in ~lclo 5 or tho 
}~o::tontt the Cor:u:r.mit7 shall hn.~e tho richt. to 1ntroduoe A cr.1t:.'"1'tit~~i·to li::::t 
a·t tll-» lo•ol rc::.~hod b:r ibporta or tho c~to~r.r in ~cotion ·::Jtd roforrct! !o ~n 
tho notit·Lc=.tion or tho rorr~toat t~r con~ult~tiona. 'l'h1.A 1ovol chr:ll bo in~rc.":~e· 
~ 'tho cz-owth r~to · spool ti ocl 1ft ~a.rocraph ,6. 
4• ~D.nti to.t1ve llmi ta intr:>~uood unde:t thio Artiole aey in no c~o ·'bt: 
lO\~r then. the loVel of 1t2,orta into t~O Oo=uni t:r Ot the O:l'tOC0%7' in qt!O::t l 01'1 
OriGin=.tlftl; in Indonocic. for 1976• 
-2-
5· _ Quanti tati vo limi to on a rec!on3l b~ois mq be requcctod only 
'"lloro import a or n. ei von ce.to.:or.r into rn;t ro~on or tho Community 
· o:ccood, in rol:1.tion to the t'J'ftOl\.''lta doton:tinod in c.ooordc.noo wl th 
. p~n.cro.ph 1, tho i'ollo\'linc roG). onru. percontn«oo: 
Corm~..J\Y 28.5;~· \ 
Jlonolux 10.5,~ 
Frr-nce 18.i~ 
Itcl.a- 15:·~ 
Donmork 3',:. 
Irolcnd 11 I 
U!< 23.5;~ 
6. Tho nr.nual sr(>wth rate tor tho qun.~tit.ativo limite in"!.rod::~od. 
un~or pa.rt.'.O'aph 1 or 3 oh:-.. \1 bo dotominccl no rollo~-:s: 
i"' • 
. (n) ror cn:teaori eo in Croup I: 
- tho rn.to ahcll be fixed o.t o. 5;~ por yo :lor tor C!\to.:-:or:; 1 or 2; 
- 'tho r~to ~311 bo fixed c.t .-f;; per 10:xr for co.to£:OrJ 3,. 4, 5, 
G, 7 .or 8; 
.('b) tor ca:tecorieo in Croup II, III, IV, V or VI, the .:ro~rth r~tc 
shall bo ri:od b~ acrec=ont. bot~een the P~ties i~ c~cord~l~O 
td th t!1o oon:.ml t::.tion J>rocod~".re o~te.blichod in Article 5 o: 
the Jlcracaonte 3uoh crouth r:.to C~ in no CC.'le bo lo~:cr th.,!1 
tho hi,;'1~oot ~ate applied to corrco!)Ontlinr: ce.tocoricc ~~clcr 
bilntoral ~~oocento concluded \tnder the Gonov~ '~rnco~cnt 
'bat\o:eon tho COJJU:'.mi t7 and· other. third ~oun~rico !l.~vinr. ~ level · 
or tro.clo erru:'J. or ooa,ar:.blo to. 'th::tt. or !r.donoai~. 
1· 'l'he provb:siona o-t thi~ Article. choll not c,pl:r t1l1ero tho percant:;!:c:~ 
BI'Ofli~od therein h~VQ 000:1 J'O~ChOd M Q. rooult ot a f:tll in 1;otr.~ .i.r.&!)O::-~a 
int•l tho Co=:r..mi t.;, :--nd not ~ ~ result o~ M inorooso in ox,orto. o:;,· proct·!.ot:~ 
orl.;Ln~ti~ in Indonoo\~. 
I hore~ntb oonrirm that the: foroco1nc c6curete1t represento tbo 
~~cc~cnt we re~hed duri~ our nogotintiona. 
.AliN.EX:!: I 
GROuPE I 
Teblllll des 4quhalences 
Cat4gorle Ducrlptlon Code NIMEXE Table of ~ulvalence 1978 pi~8S/k0 gr/plece 
1 Fils de coton non conditionnes pour la vente 55.05-13 
au detail 55.05-19 
55.05-21 
Cotton yarn not put up for retail sale 55.05-25 
55.05-27 
55.05-29 
55.05-33 
55.05-35 
55.05-37 
55.05-41 
55.05-45 
55.05--46 . 
55.05-48 
55.05-52 
55.05-58 
55.05-61 
55.05~5 
55.05-67 
55.05-69 
55.05-72 
55.05-78 
55.05-92 
55.05-98 
2. 
llb 1 aau dts ~qui nl ences 
. 
D 1 a c r I p t t o ·n Code qtMEXE Table of « ulvalence CaUgorla 1978' pikes/kg or/piece 
I 
. 
2 Tissus de coton, autres que tissus a point de 55.09-0l;. 55.09-02 
gaze, boucle du genre eponge, tubaneri~, 55.09-03; 55.09-0A-
- velours, peluches, tissus boucles, tissus de 55.09-05; 55.09-11 
chenille, tulles et tissus a mailles nouees 55.09~12; 55.0?-13 
55.09-14; 55.09-15 .. 
\·/oven fabrics of cotton, other than gauze, 55.09-16; 55.09-17 
terry fabrics, narrow woven fabrics, pile l 55.09-19; 55.09-.21 
fabrics, chenille fabrics, tulle and other 55.09-29; 55.09-31 
net fabrics 55.09-33; 55.09-35 . 
. 55.09-37; 55.09-38 
55.09-39; 55.09-41 
55.09-49; 55.09-51 
55.09-52; 55.09-53 
55.09-54; 55.09-55 
55.09-56; 55.09-57 
55.09-59; 55.09-61 
55.09-63; "55.09-64 
55.09-65; 55.09-66 
55.09-67; 55.09-68 
55.09-69; 55.09-70 
55.09-71; 55.09-72 
55.09-73; 55.09-74. . . 
~5.09-76; 55.09-77 
~5.09-78; 55.09-81 
~5.09-82; 55.09-83 
~5.09-84; 55.09-86 
~5.09-87; 55.09-92 
~5.09-93; 55.09-97 
a) dont autres qu'ecrus ou blanchis ~5.09-03; 55.09-04 
~5.09-05; 55.09-51 
of which other than unbleached or p5.09-52; 55.09-53 
bleached ~5.09-54; 55.09-55 
p5.09-56; 55.09-57 
p5.09-59; 55.09-61 
~5.09-63; 55.09-64 
p5.09-65; 55.09-66-
>5.09-67; 55.09-70 
~5.09-71; 55.09-81 
p5.09-82; 55.09-83 
>5.09-84; 55.09-86 
p5.09-87; 55.09-92 
>5.09-93; 55.09-97 
3. 
. Tlbl1111 des 4quhalences 
Cat4gorte Dt~crtptton ~-~~"~ Teble of eauhalence 
I 1978 pikes/kg gr/plece 
. 
I 
3 Tissus de fibres textiles synthetiques-dis- 56.07-01 
continues, autres que rubanerie, velours, 56.07-04 
-
· peluches, tissus boucles (y compris les ,56.07-05 
tissus boucles du genre eponge) et tissus de 56.07 ·.07 
chenille 56.07-08 .. 
56.07-11 
: Woven fabrics of synthetic fibres l 56.07-13 .. 
I (d~scor.tinuous or waste) other than narrow 56.07-14 
woven fabrics, pile fabrics (including terry 56.07-16: 
fabrics) and-chenille fabrics 56.07-17 
56.07-18 
56.07-21 
56.07-23 
56.07-24 
56.07-26 
' 56.07-27 
56.07..:.28 
51?.07-32 
56.07-33 
56.07-34 
56.07-36 
.. 
a) dont autres qu'ecrus ou blanchis 56.07-01 
56.07-05 
of. which other than unbleached or 56.07-07 
bleached 56.07-08 
56.07-13 
56.07-14 
56.07-16 
56.07-18 
56.07-21 
56.07-23 
56.07-26 
56.07..:.27 
56.07-28 
56.07-33 
56.07-34 
56.07-36 
' 
~t4gorla 
4 
5 
6 
7 
8 
Daacrlptlo·n 
Chemises, chemisettes, T-shirts, sous~pulls, 
maillots de corps et articles'similai;es, 
de bonneterie non elastique ni caoutchoutee, 
autres que vetements pour bebes, en coton 
ou en fibres textiles synthetiques 
Shirts, T-shirts, lightweight roll or turtle 
neck pullovers, undervests and.the like, l 
knitted or crocheted, not elastic nor 
rubberised, other than babies' garments, 
of cotton or synthetic textile fibres 
a) T-shirts eto 
T-shirts eto 
b) Chemises et chemisettes autres que 
T-shirts 
Shirts other than T-shirts 
Chandails, pull-overs, slip-overs, twinsets, 
gilets et vestes, de bonneterie non 
elastique ni caoutchoutee 
Jerseys, pullovers, slip-avers, tl·rinsets, 
cardigans, bed-jackets and jumpers, knitted 
or crocheted, not elastic nor rubberised 
Culottes,·shorts et pantalons, t~sses, pour 
hommes ·et· ga.r90nnets; :pantalons, tisses~., 
pour femmes,- fillettes~et jJUnes enfan~s 
Men's and boys' woven breeches, shorts and 
trousers (including slacks); women's, 
girls' and infants' woven trousers and 
slacks 
Chemisiers, blouses-chemisiers et blouses, 
de bonneterie (non elastique nii 
caoutchoutee), ou tisses, pour femmes, 
fillettes et jeunes enfant·s 
Blouses and shirt-blouses, knitted or 
crocheted (not elastic nor rubberised), 
or woven, for women, girls and infants 
Chemises et chemisettes, tissees, pour 
hommes et gar9onnets 
Men's and boys' shirts, woven 
Code MIM~E 
1978. 
60.04-01 
60.04-05 
.60.04-13 
60.04-18 
60.04-28 
60.04-29 
60.04-30 
60.04-41 
60.04-50. 
60.04-58 
60.05-01 
60.05-27 
60.05-28 
60.05-29 
60.05-30 
. 60.05-33 
60.05-36 
60.05-37 
60.05-38 
61.01-62 
61.01-64 
61.01:...66 
61.01-72 
61.01-74 
61.01-:-76 
61.02-66 
61.02-68 
61.02-72 
60.05-22 
60.05-23 
60.05-24 
60.05-25 
61.02-78 
61.02-82 
61.02-84 
61.03-11 
61.03-15 
61.03-19 
.. 
Tebl8111 des 4qulwlences 
Table of • utvalence 
pleas/kg gr/plece 
6,48 154 
4,53 221 
1,76 568 
5,55 180 
4,60 217 
OROUPE II 
Deacrtptlon 
9 Tissus de coton, boucles du genre eponge; 
linge de toilette, d'office ou de cuisine, · 
boucle du genre eponge, de cot0n 
10 
11 
12 
13 
1-loven cotton terry fabrics; toilet and 
kitchen linen of woven cotton terry fabrics 
Ganterie de bonneterie non elastique ni 
caoutchoutee, impregnee ou enduite de 
matieres plastiques 
Gloves, mittens and mitts, knitted or 
crochete~not elastic nor rubberised, impre-
gnated or coated with artificial plastic 
materials 
Ganterie de bonneterie non elastique ni 
caoutchoutee, autre que celle de la 
categorie 10 
Gloves, mitte~s and mitts, knitted or 
crocheted not elastic nor rubberised, other 
than those of categoq 10 
Bas, sous-bas, chaussettes, ~ocquettes, 
protege-bas et articles similaires de 
bonneterie non elastique ni caoutchoutee, 
autres que bas de fibres textiles synthe-· 
tiques pour femmes 
Stockings;· under stockings, socks, ankle-;,·t 
socks, sockettes and the like, ~~itted of 
crocheted, not elastic nor rubberised, other 
than women's stockings of synthetic textile 
fibres 
Slips et cale9ons pour hommes et gar9onnets, 
slips et culottes pour femmes, fillett~s et 
jeunes enfants (autres que· bebes), de 
bonneterie non elastique ni caoutcpou,ee, de 
coton ou de fibres textiles.synth~iques 
Men's and boy's underpants and briefs, women'~ 
girls' and infants' (other than babies') 1 
knickers and briefs, knitted or crocheted, not 
elastic nor rubberised, of cotton or synthetic 
textile fibres 
14 A ~anteaux de tissus impregnes, enduits ou 
recouv~rts, pour hommes et gar9onnets 
Men's and boys' coats of impregnated, coated, 
covered or laminated woven fabric 
14 B Pardess1;1s, impermeables et autres manteaux, ·y 
compris les capes, tisses, pour hommes et 
gar9onnets, autres que ceux de ia categorie 
14A 
J.len's and boys' woven overcoats, raincoats 
and other coats, cloaks and capes, other 
than those of catP~~v~ 
Code NIIIEXE 
55.08-10 
55.08-30 
55.08-50 
_55.08-80 
62.02-71 
60.02-40 
60.02..:.50 
60.02.,..60 
60.02-70 
60.02-80 
. 60.03-11 
60.03-19 
60.03-25 
60.03-27 
60.03-30 
60.03.:..90 
60.04-17 
60.04-27 
60.04-48 
60.04-56 
61.01-01 
61.01-41 
61.01-.42 
61.01-4~ 
61.01-46 
61.01-47 
•' 
5· 
Tebl8111 dts .fqulnlences 
Tlble of 1 ulvalence 
pUces/kg gr/place 
10,14 pr 99 
24,6 pr 41 
24,3 pr 41 
17 59 
1,0 1.000 
0,72 1.389 
Catdgorle 
\1.5 A 
15 B 
16 
l t 
18 
19 
20 
D e 1 c r I p t I o ·n 
Manteaux de tissue impregnes, enduits ou 
recouverts pour femmes, fillettes et,jeunes 
enfants 
Women's, girls' and infants' coats of 
impregnated, coated, covered or laminated 
woven fabric 
~mnteaux et impermeables (y compris les 
capes) et vestes, tisses pour femmes, 
fillettes et jeunes enfants, autres que 
les vetements de la categorie 15 A. 
Women's, girls' and infants' woven 
overcoats, raincoats and other coats, 
cloaks and capes, jackets and blazers, 
other than garments of category 15 A 
Costumes et complete, tisses, pour hommes 
et gar9onn ts (y compris les ensembles qui 
se composent de deux ou trois pieces, qui 
sont commandees, conditionnees, 
transportees et normalement vendues 
ensemble) 
Men'a and boys' woven suits (including 
co-ordinate suits consisting of two or 
three pieces, which are ordered, packen, 
consigne~ and normally sold together) 
,., 
Vestes et vestons tisses, pour hommes'et 
gar9onnets 
Men's and boys' woven jackets and blazers 
Sous-vetements tisses, autres que chemises 
et chemisettes, pour hommes et gar9pnnets 
Men's and boys 1 woven under garmen}s other 
than shirts. i 
r.;ouchoirs de tissus, pas plus de 
15 UCE/kg 
Handkerc~iefs of woven fabrics, not 
mor~ than 15 EUA/kg 
Linge de lit, tiss3 
Bed linen, woven 
Codelf!M~ 
1978 
61.02-31 
61.02-32. 
61.02-33 
61.02-35 
61.02-36 
61.02-37 
61.02-39 
61.02-40 
61.01-51 
61.01-54 
61.01-57 
61.01-34 
61.01-36 
61.01-37 
61.03-51 
61.03-55 
61.03-59 
61.03-81 
61.03-85 
61.03-89 
61.05-30 
61.05-99 
62.02-11 
62.02-19 
6. 
Tebl•u dts dqulnlences 
Tlble of 1 ulvalenca 
plllceilKo gr/ pi eca 
1,1 909 
0,84 1.190 
0,80 1.250 
1,43 700 
55,5 Hi 
Tebl• des 4quhalences 
• De•crlptto·n Code .,11~ Tebla of • ulvalenca Cat4gorle 1978 pikes/kg gr/pleca 
. 
21 Parkas, anoraks, blousons et similaires, 61.01-29 2,3 435 
tisses ' 61.01-31 
I 61.01-32 , 
-
Parkas, ar:oraks, windcheaters and the like,· -61.02-25 
vroven 61.02-26 . 61.02-28 
( . 22 Fils de fibres synthetiques discontinues, non 56.05-03 
conditio~~es pour la vente au detail 56.05-05 ' 
56.05-07 
Yarn of discontinuous or waste synthetic 56.05-09 
fibres, not put up for retail sale 56.05-11 
56.05-13 
56.05-15 
56.05-19 
56.05-21 
56.05.:.23 
56.05-25 
56.05-28 
56.05-32 
56.05-34 
56.05-36 .. 
56.05-38 
56.05-39 
56.05-42 
56.05-44 
56.05-45 
56.05-46 
56.05-47 
a} dont acrJlique 56.05-21 
56.05-23 
of which acrylic 56.05-25 
56.05-28 
-56.05-32 
56.05-34 
I 56.05-36 . 
23 Fils de fibres artificielles disqont\nues, 56.05-51 
non conditionnes pour la vente ad detail 56.0~55 
Yarn of discontinuous or waste regenerated . 
56.05-61 
56.05-65 
fibres, not ·put up for retail sale 56.05-71 
56.05-75 
56.05-81 
56.05-85 
56.05-91 
56.05-95 
56.05-99 
24 Pyjamas de bonneterie, de coton ou de fibres 60.04-15 2,8. 357 
textiles synthetiques, pour hommes et 60.04-47 
gar9011nets . 
I•len' s and boys' pyjamas, knitted or crochetec 
of cotton or of B,Ynthetic textile fibres 
Deacrlptlo·n 
25 Pyjamas et chemises de nui t de bonnete.rie, de 
26 
coton ou de fibres synthetiques, pour femmes, 
- fillettes et jeunes enfants (autres qUe 
bebes) 
Women's girls' and infants' (other than 
babies•) knitted or crocheted pyjamas and 
nightdresses, of cotton or synthetic fibreR 
Robes tissees et robes de bonneterie, pour 
femmes, fillettes et jeunes enfants (autres 
que bebes) 
Women's girls' and infants' {other than 
babies•) woven and knitted or crocheted 
dresses 
Code RIMEX£ 1978. 
60.04-21 
60.04-25 
.60.04-51 
60.04-53 
60.05-41 
60.05-42 
60.05-43 
60.05-44 
61.02-48 
61.02-52 
61.02-53 
61.02-54 
.. 
8. 
Tableau des 4qutnlences 
Table of • utvalence 
pt~as/kg gr/pleca 
4,3 233 
3,1 323 
+-----;---------------------------------------~~--------------~----~--~-------~ 27 
28 
Jupes, y .Llclus jupes-culottes, pour femmes, 
fillettes et jeunes enfants (autres que bebes 
tissees ou de bonneterie 
1iomen's girls' and infants', {other than 
babies•) woven and k."litted or crocheted 
skirts~ including divided skirts 
Pantalons ·de bonneterie (a !'exception de 
shorts);' ·a:ut res que pour bebes , ,., 
Knitted or crocheted trousers (except shorts 
other than babies' 
60.05-51 
60.05-52 
60.05-54 
60.05-$8 
61.02-57 
61.02-58 
61.02-62 
60.05-61 
60.05-62 
60.05-64 
2,6 
1,61 
385 
620 
~4-------------------------------------------~------------------+-----------+..~-----~ 29 Costumes-taille~rs, tisses (y compris les 
ensembles qui se composent de deux ou trois 
pieces qui sont commandees, condi tionnees, 
tra.;sporteec et normalement vendues . 
ensemble)pour £emmes 1 fillettes ~t jeunes 
enfant:: (autres que bebes) ' . 
Uome.~'s girls' and infa.:1ts' (other than 
babies 1 ) woven suits and costumes (including 
co-ordi:::-,ate suits consistir.g of t~-To or three 
pieces which are ordered, packed, consigned 
and normally sold together) 
61.02-42 
61.02-43 
61.02-44 
1,37 730 
t---+---------------·-- --------~~---------·----+-------+-------f 
30 A Pyjamas et chemises de nuit, tisscc, pour 
fer.unes, fillettes et jeunes enfor..ts 
ilol:le:1 1 s 1 girls' a."ld infants' ~rover. p;;•jama::: 
a."ld r.iehtdresses 
61.04-11 
61.04-13 
61.04-18 
4,0 250 
~---~------------------------------------------~----------------+--------~------~ 
9·· 
Tlbl•u dts fquhalances 
.. D • 1 c r I p t I o·n Code li!MEXE Tebla of • ulvalanca Catfgorta 1978 ptcas/ko or/piece 
30 B Sous-vetements tisses autres que pyjamas et 61.04-91 
chemises de nuit, pour femmes,' fillet!,es et 61.04-93 
-
-
jew1es enfants (autres que bebes) .61.04-98 
l·lomen's) girls' and infnnts' (other than . 
babier;' \·TOven undergarments other than 
pyjamas ru1d nightdresses .. 
l 
31 Soutiens-gorge et bustiers, ti~:!Ses ou de . 61.09-50' 18,2 55 
bonneterie 
. 
Brassieres, woven, knitted or crocheted 
1---- ---- ·--
Cat4gorla 
32 
33 
34 
GROUPEIII 
Dt~crlptlon 
Velours, peluches, tissue boucles et tissus 
de chenille, a !'exclusion des tissus de 
coton boucle du genre eponge et de rubanerie 
Uoven pile fabrics and chenille fabrics 
(other than terry fabrics of Qotton and 
narrow woven fabrics) 
' Tissue obtenus a partir de lames ou formes· 
similaires de polyethylene ou de 
polypropylene de moins de 3 m. de largeur; 
sacs tisses obtenus a partir de ces lames 
ou formes similaires 
Woven fabrics of strip or the like ~f 
polyethylene or polypropylene, les~ than 
3 m wide; woven sacks of such atrtp or 
the like • 
Tissus obtenus a partir de lames ou formes 
similaires de polyethylene ou de 
polypropylene de 3 m. de 1argeur ou plus 
Woven fabrics of strip or the like of 
polyethylene or po1ypropylene 3 m or 
more wide 
Code Will~' 
1978 
58.04-07 
58.04-11 
58.04-15 
58.04-18 
58.04-41 
58.04-43 
58.04-45 
58.04-61 
58.04-63 
58.04-67 
58.04-69 
58.04-71 
58.04-75 
58.04-77 
58.04-78 
10. 
Tableau dts 4qulnlences 
Table of • ut valence 
pikes/kg gr/plece 
ltat4gorle 
35 
36 
Deacrlptloll 
Tissus de fibreJ textiles synthetiques 
continues autres que ceux pour 
pneumatiques et ceux contenant des tils 
d'elastomeres 
Woven fabrics of synthetic textile fibres 
{continuous), other than those for tyres 
and those containing elastome~ic yarn 
a) ·dont" autres qu '.ecrus ou b1anchis 
of which other than unb1eached or 
bleached 
Tissus.de fibres textiles artificielles 
continues, autres que ceux pour 
pneumatiques et ceux contenant des fils 
d 'tHastomeres 
Wov~n fabrics of regenerated textile 
fibres (continuous) other than those for 
tyres and those containing elastomeric· 
yarn 
a) dont autres qu'ecrus ou.blanchis 
of which other than unbleached or 
bleached 
Code !fill~ 
1978 
51.04-11; 51.04-13 
51.04-15; 51.04-17 
51.04-18; 51.04-21 
51.04-23; 51.04-25 
51.04-26; 51.04-27 
51.04-28; 51.04-32 
51.04-34; 51.04-36 
l 51.04-42; 51.04~44 
51.04-46; 51~4-48 
51.04-15; 51.04-17 
51.04-18; 51.04-23 
51.04-25; 51.04-26 
51.04-27; 51.04-28 
51.04-32; 51.04-34 
51.04-42; 51.04-44 
51.04-46;,51.04-48 
51.04-56; 51.04-58 
51.04-62; 51.04-61 
51.04-66; 51.04-72 
51.04-74; 51.04-76 
51.04-82; 51.04-84 
51.04-86; 51.04-88 
51.04-89; 51.04-93 
51.04-94; 51.04-95 
51.04-96; 51.04-97 
51.04-98 
51.04-58 
51.04-62 
51.04-64 
51.04-72 
51.04-74 
51.04-76 
51.04-82 
51.04-84 
51.04-86 
51.04-88 
51.04-89 
51.04-94 
51.04-95 
51.04-96 
51.04-97 
51.04-98 
ll. 
Tlblllll des 4quhalences 
Tlble of • ulvalence 
plkes/kv gr/place 
. 
; 
37 
38A 
38 B 
39 
40 
D11crtptlo11 Code ~M~ 
1978 
Tissus de fibres textiles artificielies 56.07-37; 56.07-42 
discontinues, autres que rubanerie, ~elours,56.07-44; 56.07-4~ 
peluches, tissus boucles 56.07-52; 56.07-53 
( . 1 t. b 1. d 56.07-54; 56.07-57 ~ compr1s e~ 1ssus ouc_es _u genre 56.o7-58; 56.07-62 ~ponge) et tlssus de chemlle 56.07-63; 56.07-64 
Woven fabrics of regenerated textile 56•07-66; 56.07-J2 
fibres (discontinuous or waste) other than l 56•07-73; 56.07-74 56.07-77; 56.07-78 
narro\..r woven fabrics, pile fabrics 56.o7-a2; 56.07-83 (including.terry fabrics) and chenille 56.07-84; 56.07-87 
fabrics 
a) dont autres qu'ecrus ou blanchis 
of which other than unbleached or 
bleached 
Etoffes syntnetiques de bonneterie pour 
rideaux et vitrages 
Knitted or crocheted synthetic curtain 
fabrics including net curtain fabric 
Vitrages 
Net curtains 
Linge de table, linge de toilette, 
d'office et de cuisine, tisses, autres 
que ceux de coton boucl~ du genre e~onge 
Woven table linen, toilet and kitchen 
linen other than of cotton terrj fabric 
Rideaux {autres que vitrages) et 
art1cles d'ameublement, tisses 
Woven curtains ·(other than net curtains) 
and furnishing articles 
f:;;J ~ 
56.07-37; 56.07-44 
56.07-48; 56.07-52 
56.07-54; 56.07-57 
56.07-58; '56.07-63 
56.07-64;. 56.07-66 
56.07-73; 56.07-74 
56.07-77; 56.07-78 
56.07-83; 56.07-84 
56.07-87 
60.01-40 
62.02-41 
62.02-43 
62.02-47 
62.02-65 
62.02-73 
62.02-77 
62.02-81 
62.02-89 
12. 
Tlbl1111 des 'quhalences 
Tebla of • ulvalenca 
pikes/kg gr/plece 
• 
Citd!*'t • Ducrlpttn 
41 Fils de f·bres textiles synthetiques 
continues, non conditionnes pour la vente au 
- detail, autres que fils !Ion textures, "simple, 
sa~s torsion ou d'une torsion jusqu'a 50 
tou:o:-s au m 
Yarn of synthetic textile fibres {continuous) 
not put up for retail sale, other than non- l 
textured single yarn 1mtwisted or with a 
twist of not. more th:ln 50 turns per m 
42 Fils de fibres textiles artificielles 
contir-ues, non conditionnes pour la vente au· 
detail, autres aue fils simples de r~ror.ne 
viscose sa::s torsion ou d 'une torsion JUSqu 'a 
250 tours au m et fils sim~les non textures 
d 'acetco.te 
Yarn of reGenerated textile fibres 
{continuous), not put up for retail sale;· 
other than single yarn of viscose rayon 
untwisted or with a twist of not more than 
250 turr.s' per m·a~d single non-textured yun 
of any acetate 
43 ~ils de fibres textiles syntheti~ues ou arti-
ficielles continues, conditionnes pour la 
vente au detail 
~~rn of man-made fibres (continuous) put up 
for retail sale 
-.. . 
44 ~i~cus d~ fibres textiles synthetfques 
coritinues~ contenant des fi:!.s d' elastomeres 
:ioven fabrics of synthetic textile fibres 
( cor.tir:uous), containing elaston:eric yarn 
45 Ticcuc. de fibres textiles artificiel1es 
co!1tinues couter.a.~t des fils d 'ela.stcmeres 
Uoven fabrics of regenerated textile fibres 
(continuous), contaihipg ela8tomeric yarn 
51.01-05 
51.01-07 
51.01-08 
.51.01-09 
51.01-ll 
51.01-13 
51.01-16 
51.01-18 
51.01-21 
51.01-23. I 
51.01-26 
51.01-28 
51.01-32 
51.01-34 
51.01-38 
51.01-42 
51.01-44 
51._01.:.48' 
51.01-50 
51.01-61 
51.01-64 
51.01-66 
.51.01-11 
51.01-76 
51.01-80 
51.03-10 
51.03-20 
13. 
Tlbl• des dquhalencas 
Tlbla of llUivalenca 
pl~nJko gr/pleca 
Cat4gorte D • a c r t p t I o ·n 
46 Laine et poils fins cardes ou peigr.es 
, 
"' 
- C~rded or combed sheep's or lamb's wool or 
other fine animal hair 
47 Fils de 1aine ou de poils fins,.cardes, non 
conditionnes pour la vente au detail 
l 
Yarn of car~d sneep's or lamb's wool (woollen 
yarn) or.of carded fine animal hair, not put 
up for retail sale 
48 Fils de laine ou de poils fins, pe1gnes, non 
conditionnes pour la vente au detail 
Yar!1 of combed shee'J 'E or lamb's wool 
(-.;orsted yarn) o-r of cor.:~ ed fine anirr.al hair, 
:.ot put up for reta.;.l Eale 
49 Pils de laine ou de poils fins, conditionnes 
pour la vente au detail 
so 
Yarn of sheep's or lamb's wool or of fine 
animal hair,·put up for retail sale 
TiEsus de laine ou de poiis fins 
i Woven fabrics of sheep's or lamb's wool or 
of fine animal hair 
. 
Code NllltlE 1978. 
53.05-10 
53.05-22 
-53.05-Z9 
53.05-32 
53.05-39 
53.06-21 
53.06-25 
53.06-3J..' 
53.06-35 
53.06-51 
53.06-55 
53.06-71 
53.06-75 
53.08-11 
53.08.:.15 
53.07-01 
53.07-09 
53.07-21 
53.07-29 
53.07-40 
53.07-51 
. 53.07-59 
53.07-81 
53.07-89 
53.08-21 
53.08.:..25 
53.10.ll 
53.10-15 
53.ll-Ol 
53.11-03 
53.11-07 
53.·11-11. 
53.11-13 
53.11-17 
53.11-20 
53.11-30 
53.11-40 
53.11-52 
53.11-54 
53.ll-58 
53.ll-72 
53.ll ... 74 
53.ll-75 
53.11-82 
53.11-84 
53.11-88 
53.11-91 
53.11-93 
53.11-97 
14 • 
pieces/kg gr/plece 
, 
.. 
.. 
.. 
I 
CaUgorll 
( D 1 1 c r I p t I o ·n 
51 Coton carde ou peigne . 
- Carded or combed cotton 
52 Fils de coton conditionnes pour ia vente au 
detail 
Cotton yarn put up for retail sale 
53 Tissus de co~on a point de gaze 
Cotton cauze 
54 Fibres textiles artificielles, discontinues, 
y compris les dechets, cardes ou peignes 
Regenerated textile fibres (discontinuous or 
waste), carded or combed 
55 Fibres textiles synthetiques, discontinues, y 
compris les dechets, cardes ou peignes 
Synthetic textile fibres (discontinuous or 
waste), carded or combed 
56 Fils de fibres textiles synthetiques 
discontinues (y compris les dechets), 
conditioru~es pour la vente au detail 
Yarn of ·sydhetic textile fibres , ,., 
(discontinuous or waste) put up for retail 
sale 
57 Fils de fibres textiles artificielles 
discontinues (y compris les dechets), 
conditionnes pour la vente au detail 
Yarn of regenerated textile fibres 
(discontinuous or waste) put up for f~tail 
sale • 
. 
Code~~~~ 
1978 
55.04-00 
55.06-10 
55.06-90 
55.07-10 
55.07-90 
56.04-21 
56.04-23 
56.04-25 
.56.04-29 
56.04-11 
56.04-13 
56.04-15 
56.04-16 
56.04-17 
5Q.Q4-18 
56.06-11 
56.06-15 
~ . 
.. 
.. 
Tabl8111 des 4quhalencas 
Tlbla of IIUivalence 
pl~es/kg gr/pleca 
r---~~------------·----------------------+--------~----~--------~----~ 58 Tapis a points noues ou enroules, meme 
confectionnes 
59 
·carpets, carpetting and rugs, knotted (made 
up or not) 
II'apis' ·tim:.es ou en bonneterie, meme confec-
tionnes; tissus dits "Ke1im" ou ''Kilim", 
Schumacks" ou "Soump.k:", "Karamanie" et 
similaires, meme confeetionnes; revetemer.ts de 
sol de. feutre • 
·/oven, knitted or crocheted carpets, 
arpeting, rugs, mats and matti.r:g, a.."ld · Kelem 
'Schumacks" and "Karamanie" rugs and the iike 
made up or not); floor coverings of felt 
~ _ ___.. ___ .....:.._ ______ ---
58.01-01' 
58.01-11 
58.01-13 
58.01-17 
58.01-30 
58.01-80 
58.02-12 
58.02-14 
58.02-17 
58.02-18 
58.02-19 
58.02-30 
58.02-43 
58.02-49 
58.02-90 
59.02-0l 
59.02-09 
\ 
Cat4oort• Deacrtptt.-n 
60 Tapisseries, faites a .la main 
61 
- Tapestries, hand made 
Rubanerie d'une largeur n'excedant pas 30 cm 
et pourvues de lisieres tissees, collees ou 
autrement obtenues, autres que les etiquettes 
et articles similaires; bolducs · l 
Narrow woven fabrics not exceeding 30 cm in 
width '1-li th selvedges (woven, gummed or made 
othentise) on both edges, other than woven 
labels and the like; bo1duc 
62 Etiquettes, ecussons et articles similaires, 
tisses, mais non brodes, en pieces, en rubans 
ou decoupes; 
Fils de che~ille; fils guipes (autres que fil" 
metallises et fils de crin guipes); 
tresses en pieces; autres, articles ornemen-
taux analogues,· en pieces; glands; floches, 
olives1 noix, pompons et similaires; 
Tulles et tissus a mailles nouees (filet}. 
unis; 
Tulles, ,tul}..es-bobinots et tissus a mailles 
nouees (filei), .fayonnes; dentelles 
(mecaniques ou a la main) en pieces, en b!Jdef 
ou en motifs; 
~roderies en pieces, en bandes, ou en motifs; 
.Joven labels, badges and the. like, not 
embroidered,. in the piece, in strips or cut tc 
shape or size; 
Chenille yarn (including f~bk. chenille yarn), 
gimped yarn (other than metallised y~n and 
,;imped horsehair yarn); braids anli' ornamenh.l 
trimmings in the piece; tassels, pompons ~~d 
the like; · 
Tulle and other net fabrics (but not including 
woven, knitted or crocheted fabrics), 
plain; 
Tulle and other net fabrics (but not includin~ 
woven, k.•itted or crocheted fabricc), figured; 
hand or mechanically made lace, in.the piece, 
.or in motifs; 
Embroirl.ery 1 in the piece, in strips or in 
motifs 
Code .IIIEXE 
1978' 
58.03-00 
58.05-01 
58.05-08 
58.05-30 
58.05-40 
58.05-51 ' 
58.05-59 
58.05-61 
58.05-69 
58.05-73 
58.05-77 
58.05-79 
58.05-90 
58.06-10 
58.06-90 
58.07-31 
58.07-39 
'58 .. 07-50 
58.07-80 
. 58.08-11 
58.d8-15 
58.08-19 
58.08-21 
58.08.:-29 
58.09-11 
58.09-19 
58.09-21 
58.09-.31 
58.09-35 
58.09-39 
58.09-91 
58.09-95 
58.09-99 
58.10-21' 
58.10-29 
58.10-41 
58.10-45 
58.10-49 
58.10-51 
58.10-55 
58.10-59 
~ 
.. 
.. 
16 •. 
Tlbl1111 des 4qutvalencll 
Tlble of • utvalence 
pUc11Jk9 gr/place 
l 
Cat4gorle D e a c r I p t I o ·n 
63 =toffes de bonneterie non elas~ique ni caout-
- choutee, de fibres textiles synthetiques 
contenant des fils d'elastomeres; etoffes en 
pieces de bonneterie elastique ou 
caoutchoutee 
Knitted or crocheted fabric, not elastic nor t 
rubberised, of synthetic textile fibres, 
containing elastofibres; knitted or crocheted 
fabric, el.astic or rubberised 
64 Dentelles Rachel et etoffes a lc,.,gs poils 
(fagon fourrure), de bonneterie non elastique 
ni caoutchoutee, en pieces, de fibres textile 
synthetiques 
Rachel lace a~d long-pile fabric (i~itation 
fur), knitted or crocheted, not elastic nor 
r~bberised, of s~~thetic textile fibres 
65 Etoffes de bonneterie non elastique ni 
c~outchoutee a~tres que les articles des 
categories 38 A, 63 et €?4 
IKni ttea or crocheted fabrics, :•ot elastic nor 
rubberised, other th~~ those of catesori~ 
38 A; 63 and 64 
66 ~ouvertures 
~ave1ling rugs and blankets 
67 Accecsoires du vetement et autres articles I 
(i l 1 exception des vetements) de ?onneterie 
non e1astique ni caoutchoutee; articles (art~ 
que le~ail~~ de bair.), de bonnet~rie 
elastique ou caoutcnontee 
Clothing accessories and other articles 
(except garments), ~~itted or crocheted, not 
elactic r.or rubberised; articles (other tha~ 
ba·~hinlj co3twnes), of ~'li tted or ·crochet~d 
fabric, elastic or rubberised 
. 
60.01-30 
'60.06-11 
60.06-18 
60.01-51 
60.01-55 
60.01-01 
60.01-10 
'60.01-62 
60.01-64 
60.01-65 
60.01-68 
60.01-72 
60.01-74 
60.01-:-75 
60.01-78 
60.01-81 
60.01-89 
60.01-92 
60.01-94 
60.01-96 
60.01.-97 
62.01-10 
62.01-20 
62.01-81 
62 .. 01-85'· 
62.01-93 
62.01-95 
60.0.5-86 
60.05-87 
60.05-69 
60.05-91 
60.05-95 
60.05-98 
60.06-92 
60.06-96 
60.06-98 
•' 
.. 
Tlbl1111 des 4qulvalences 
Tlbla of e ulvalence 
piiCISf«g gr/plece 
., 
. 
Cat,gorte 
68 
69 
70 
71 
72 
· GROUPE IV 
Ducrtptton' 
Sous-vetements de bonneterie non elastique 
ni caoutchoutee, pour babes 
Babies' under garments of knitted or 
crocheted fabrics, not elastic nor 
rubberised 
Combinaisons et jupons de bonrieterie, de 
fibres textiles synthetiques, pour femmes, 
fillettes et jeunes enfants (autres que 
bebes) 
Women's girls' and infants' knitted or 
crocheted petticoats and slips, of 
synthetic textile fibre, other than 
babies' garments 
Bas-culottes communement appeles collants 
Panty-hose (tights) 
vetements de ·dessus de bonneterie, pour 
babes . 
Babies.' kpitted outer garments 
Maillots de bain de bonneterie 
Knitted swimwear 
,., , 
73 Survetements de sport {trainings) de I bonneterie non elastique ni caoutchqutee 
Track suits of knitted or croch~te~.fabric, 
not elastic nor rubberised ; ' 
60.04-11 
60.04-36 
60.04-54 
60.04-31 
60.04-33 
60.04-34 
. 60.05-06 
60.05-07 
60.05-08 
60.05-09 
60~05-11 
60.05-13 
60.05-15 
60.Q9.:-91 
60.05-16 
60.05-17 
60.05-19 
18. 
Tebl• des 'qulw1ences 
Tlble of 1 ulvalence ~.1--:pl..,.llc=es~/k,o ~~o:::.;r/:;.: IP;:.I,ec--e.....At 
7,8 128 
30,4 33 
10. lOO 
1,67 600 
r----~~------------------------------------------------------~~------------------~~---------+---------
74 Costumes-tailleurs {y compris les 60.0')-71 1,54 650 
ensembles qui se composent de deux ou trois 60.05-72 
pieces . qui sont commandees . 60.05-73 
conditionnees, transportees et norma1ement 60.05-74 
vendues ensemble), en bonneterie non 
elastique ni caoutchoutee, pour femmes, 
fillettes et jeunes enfants (aut~es que 
Mbes) 
l·lomen'st girls' and infants' (other than 
babies' J suits and dbstumes (including 
co-ordinate suits consisting of ~wo or 
·three· pieces which are ordered, packed, 
consigned and normally sold together) 
of knitted or crocheted fabric, not 
elastic nor rubberised 
Ca\4gorla 
75 
76 
77 
79 
80 
D a a c r I p t I o ·n 
Costumes et complets (y compris lea-
ensembles qui se composent de deux o~ trois 
pi€ces qui sont oommand9es 
conditionnees, transportees et normalement 
vendues ensemble) en bonneterie non 
elastique ni caoutchoutee, pour hommes 
et gar9onnets 
Men's and boys' suits (including co-
ordinate suits consisting of two or three 
pieces, which are ordered, packed, 
consigned and normally sold together) of 
knitted or crocheted fabric, not elastic 
nor rubberised 
vetements de travail, tisses, pour hommes 
et gar9onnets ; tabliers, blouses et 
autres vetements de travail, tisses, pour 
femmes, fillettes et jeunes enfants 
Men's and boys' woven industrial and 
occupational clothing; t·/Omen's, girls' and 
infants' woven aprons, smock-overalls and 
other industrial and occupational clothing 
(whether or not also suitable for domestic 
use}" 
Bas de fibres textiles synthetiques pour 
femmes····· • I ,·t 
Women's stockings of synthetic textile 
fibre 
Peienoj.rs de bain, robes de chambre, vestes 
d'interieur et vetements d'interieur 
analogues et autres vetements de de~sus, 
tisses, pour hommes et gar9onnets, a 
!'exclusion des vetements des c~tetaries 
6, 14A, 14B, 16, 17, 21, 76 et ~9 
Men's and boys' wt>ven bath robes, dressing 
gowns, smoking jackets and similar indoor 
wear and other outergarments, except 
earments of categories 6, 14A, 14B, 16, 17, 
21, 76 and 79 
Culottes et maillots de bain, tisses 
\'loven swimwear 
~ 
vetements tisse& pour bebes 
Babies' woven garments 
Code~~~~ 
1978 
60.05-66 
60.05-68 
61.01-13 
61.01'-15 
61.01-1 i 
61.01-19 
61.02-12 
61.02-14 
60.03-21 
60.03-23 
61.01-09 
61.01-24 
61,01-25 
61.01-26 
61.01-92 
'61.01-94 
6~.01-96 
61.01-22 
61.01-23 
61.02-16 
61.02-18 
61.02-01 
61.02-03 
61.04-01 
61.04-09 
.. 
Tlbl1111 des 4quhalences 
Tebla of a utvalenca 
pleas/kg gr/pleca 
o,ao 1250 
40 pr 25 
8,3 120 
Ca't4oorle 
81 
82 
83 
84 
85 
I 
I 
D t a c r·l p t I o 11 
Peignoirs de bain, robes de chambres, 
liseuses et vetements d'interieur analogues 
et autres vetements de dessus, tisses, 
pour femmes, fillettes et jeunes enfants a 
l'exclusion des vetements des categories 
6, 7, l5A1 15B1 21, 26, 27,.29, 76, 79 et 
80 
Women's, girls' and infants' woven bath 
robes, dressing gowns, bed jackets and 
· similar. indoor wear and other outer garments 
except garments of categories 6, 1, 15A, 
15B, 21, 26, 21, 29, 76, 79 and 80 
Sous-vetements 1 autres que pour babes, de 
bonneterie non elastique ni caoutchoutee, 
de laine, de poils fins ou de fibres 
textiles artificielles 
Under garments, other than babies', knitted 
or crocheted, not elastic nor rubberised, 
of wool, fine animal hair or regenerated 
textile fibres 
vete~ents de dessus de bonneterie, non 
elastique ni caoutchoutee, autres que 
vetements des categories 5, 7, 26, 21; 28, 
71, 72, 73, 74 et 75 
. 
Outer garmentaknitted or crocheted, not 
elastic nor rubberised, other than gar~6~ts 
of categories 5, 7, 26, 27,. 28, 71, 72, 73, 
74 and 75 
Cha1es, echarpes, foulards, cache-nez, 
cache-co1,.manti11es, voiles et voi1ettes, 
et articles similaires, autres qu'en 
bonneterie ' 
Shawls, scarves, mufflers, mantilla~, veils 
and the like, other than knitte~ or 
crocheted 
Cravates, autres qu'en bonneterie 
Ties, boH ties and cravats, other than 
knitted or crocheted 
. 
Code*"~ 
1978 
61.02-07 
61.02-22 
·61.02-23 
61.02-24 
61.02-86 
61.02-88 
61.02-92 
.. 
60.04-38 
60.04-60 
60.05-04 
60.05-81 
60.05-82 
60.05-83 
60.05-84 
61.0&:.30 
61.06-40 
61.06-50 
61.06-60 
61.07-30 
61.07-40 
61.07-90 
~ 
.. 
. 
20. 
Tebl•u des 4qu1Y&lences 
Tebla of • ulvalenca 
pikes/kg gr{jiieca 
17,9 56 
r-----+-----------------------------------------~--------------~--------~------~ 86 Corsets, ceintures-corsets, gaines, 
bretel1es, jarretelles, jarretieres, 
supports-chaussettes, et ar~icles 
similaires, autres·q~e soutiens-gorge et 
bustiers, en tissue ou en bonneterie meme 
~las_t~que 
Corsets, ·corset-belts, suspender-belts, 
braces, suspenders, garters and the like 
(including such articles of knitted or 
crocheted ·fabric), other than brassieres, 
61.09-20 
61.09-30 
61.09-40 
61.09-80 
whether or not elastic 
---=-=========::::::--::-.. :-:-_ ~====.,...,...-.,...,...------~---
8,8 114 
llt4gorte 
87 
I 
Deecrlptto-n 
I 
Ganterie 1 bas, chaussettes et, socquettes 1 
autres qu'en bonneterie , 
Gloves, mittens, mitts, stockings, socks 
and sockettes, not being knitted or 
crocheted goods 
88 Accessoires confectionnes du vetement : 
dessous de bras, bourrelets et epaulettes 
de soutien 'pour tail1eurs 1 ceintures et 
ceinturons, manchons, manches protectrices 
etc., autres qu'en bonneterie 
( 
If.ade up accessories for articles of apparel 
(for example, dress shields, shoulder and 
other pads, belts, muffs, sleeve protectors, 
pockets), other than knitted or crocheted 
J..rouchoirs en tissus de coton et d'une 
valeur superieure a 15 UCE/kg 
Handkerchiefs of woven cotton fabric of a 
value of more than 15 EnA/Kg 
-
21 .. 
-
Tlbl•u des lquhalences 
Code •111~ Table of «ut valence 
plk88/k1J gr/pleca 
61.10-00 
-. 
. 
' . 
. 
61.ll-OO• 
61.05-20 59 17 
GROUPE V 
Ducrfptlon 
go F1celles, cordes et cordages, en 
fibres textiles synthetiques, tresses 
ou non 
Twine, cordage, ropes and cables, of s;vnthetic 
textile fibres, plaited or not 
91 Tentes 
Tents 
92 Tissus de fibres textiles, synthetiques 
ou artificielles, et tissus caoutchoutes, 
pour pneumatiques 
93 
94 
95 
Woven fabrics of man-ma:ie textile fibres 
a~d rubberised textile ~roven fabrics, 
for tyres 
Sacs et sachets d'emballage en tissue de 
fibres autres que ceux obtenus a partir . 
de lames ou formes similaires de 
polyethyBr.e ou de polypropyHme 
Sacks ani'f bags, ·or a kind used for the , ,., 
packing of goods, of woven fabric, other 
than made from polyethylene or 
polypropylene strip 
Ouates et articles en ouate; tontisses, 
noeuds et .noppes (boutons) de matieres 
textiles . ' 
Wa.Uding and articles of wadding; ~ex-tile 
floc~ and dust and mill neps • 
Feutres et articles en feutre, meme impregnes 
ou enduits, autres que les ·revetements du 
sol · 
Felt and articles of felt, whether or not 
impregnated or coated, other than floor 
coverings 
59.04-11 
59.04-13 
59.04-15 • 
59.04-17 
59.04-18 
62.04-23 
62.04-73 
51.04-03 
51.04-52 
59.11:--15 
62.03-93 
.62.03-95 
62.03-97 
62.03-98 
59.01-07 
59.01-12 
59.01-14 
59.01-15 
59.01-16 
59.01-18 
59.01-21 
59.01-29 
59.02-35 
59.02-41 
5~.02 ... 47 
59.02-51 
59.02-57 
59.02-5) 
59.02-91 
59.02-95 
59.02-97 
.. 
22. 
Tabl81U dts 'qulvalences 
Table of • ulvalence 
plllceslko gr/plece 
Cat4gortl 
96 
97 
lOO 
Deacrlptlon 
Tissus non tisses et articles en tissus non 
tisses, meme impreenes ou enduits, autres 
que les vetements et accessoires du vetement 
BonneQ fibre fabrics, similar bonded yarn 
fabrics, and· articles of such fabrics, · 
whether or not impregnated or coated, other 
than clothing and·clothing accessories 
}1lets, fabriques a l'aide des ficellos, 
cordes et cordagesj en nappes, en pieces ou 
en forme; filets en forme pour la peche, en 
fils, ficelles ou cordes 
Nets and netting made of twine, cordage or 
rope, and made up fishing nets of yarn, twine 
cordage or rope 
Articles f~briqu~s avec des file, ficolles, 
cordes ou cordages, a 1 'exclusion des tissus, 
des articles en tissus et des articles de la 
categoric 97 
Other articles:made"f.rom yarn,twine, cordage, 
rope or ·eabies,- other than textile fabri911r 
articles made from such fabrics and articles 
·of category 91 
Tissus enduits de oolle ou de mat±ere 
~ylacees, du genre utilise pour la reliure, 
le cartonnage, ·la _gainerie ou usages 
similaires (percaline enduite, etc) toiles 
a cul~'Uer ou tra.nsparente.s pour le dessin; 
. ~ . ' to1les preparees pour la peintur~; bougran 
et similaires pour la chapellerie 
Textile fabrics coated with gum or ~laceou 
substances, of a kind used for the outer 
oovero of books and the like; tracing cloth; 
prepare~l paintir.(! canvas; buckram and. 
similar fabrics for },at foundations a!1.1 
similar uses 
Tissus impregnes, enduits ou recouverts de 
d~rivcs de la cellulose, ou d'autres 
mati~res plastiques.artificielles et tissus 
stratifies avec ces mar.tef!· ~natieres 
Tex~ile fabrics impregn~ted, coated, cJ•ere1 
o·r laminated wi.th preparations of cellul:>::e 
ierivatives or o~ other artificial plastic 
mo:!;erials 
Code~~~~ 
59.03-11 
59.03-19 ,. 
59.03-30. 
59.05-11 
59.05-21 
59.05-29 
59.05-~1 
59.05-99 
59.07 .... 10 
59.0'7-90 
59.08-10 
59.08-51 
59.06-53 
59.08-57 
. 
23. 
Tlbl1111 des 4qulnlences 
Tebla of • ulvalence 
pikes/kg gr/place 
101 
D11crtptlon 
I 
I 
Ficelles, cordes et cord~es tress·3s gu non·, 
autres ~ 1 en fibres textiles synthetic~os 
11-ri.ne, cordage ropes :md cables, plaited or 
not, other than of s,ynthetic textile fibres 
Code fi!IIEXE 
-. 
Tabl1111 dts 4qulnlences 
Tebla of e ulvalence 
p\~es/kg gr/plece 
+-----~--------------------~---------------------r--------------~·~r---------~------~ 
102 
103 
104 
105 
106 
i· .. :.:1oleums pour tous usages, · :6oupes ou non; 
oouvre-par~ets consist~~t en un enduit l 
o.pplique sur suppor·t de mati8res textiles, 
:i<dcoup;;s ou non 
Linole~~ and mate~ials prepared on o. textile 
base in a similar ~-~.umer to linoleum, whether 
or not cut to shape or of a kind used as 
floor coverings; floor coverings consisting 
of a coating applied on a textile base, cut 
to shape or not 
Tissus caautchoutes autres que de bonneteria 
a l'exclusion de ceux pour pneumatiques 
Rubberised. textile fabrics other than 
rubberised knitted or crocheted goods, 
exclu~ing fab~ics for tyres 
'.l'issus impregnes ou enduits autres que ceux 
des categQries 99, 100, 102 et 103; toiles 
peintos . .pour dQcors de theatres, fends ., 
d'ateliers ou usages analogues •' 
Textile fabrics, impregnated or coated, othe:J 
thru1 those of categories 99; 100 1 102 and 
103; painted c~~vas being theatrical scenery 
studio backcloths or the like 
Tissus (autres que de bonneterie) elastique~ 
formes de matieres textiles associees a 
des fils :le caau·~chouc i 
Elastic fabrics and trimmings (other than 
knitted. or crocheted goods). consis-ting of 
textile materials combined With rubber lP 
threacis 
l:leches tissees, tressces ou tricotees, en 
maticr~s textiles, pour lampes, rcchauds, 
bou/ti.es et similaires; manchons a 
incandescence, meme impregnes, et tissus 
tubula;ires de bonneterie servant a leur 
fabrication 
59.10-10 
59.10-31' 
59.10-39 
59.11-11 
59.11-14 
50.11-17 
59.11-20 
59.12-00 
59.13-01 
59.13-11 
59.13-13 
59.13-15·· .. 
59.13-19 
59.13-32 
5°.13-34 
1)9.13-35 
5').13-39 
59.14-00 
.. 
~'licks, of lroven, plaited or lmi tted textile 
m~tcrials, for !amps, stoves, liehters, 
c~iles and the like; tubular lmitted 
~as-ma..l'ltle fabric and incandescent ~e.s 
mantle::; -----'--=;.;.;;.;~;:._-------------------------- -----·-·' -. . ·-··. 
Cat4gorla 
... 
107 
Description 
Tuyaux pour pompes et tuya.ux similaires, en 
matieres textiles, meme avec 'armatur~s ou . 
accessoires en autres matieres 
Textile hosepiping and similar tubing, v}'i th 
or l·ri thout lining, armour or accessories of 
other materials 
59.15-10 
59.15-90 
.. 
Tlblaau des 4quhalences 
Tlble of wlvalence 
pl~cas/kg gr/plece 
·, 
! 
-----+------------------------------------------;----------------~~---------~--------
108 Clourroies transporteuses ou de transmission l 
en matieres textiles, meme armees 
Transmission, conveyor or elevator belts or 
belting, of textile material, whether or 
not strengthened with metal or other 
material 
109 Baches, voiles d'embarcations et stores 
d'exterieur, tisses 
Woven tarpaulins, sails, awings and sunblinds 
110 Natelas pneumatiques, tisses 
Woven pneumatic mattresses 
111 Articles de campement, tisses, autres ~e 
matelas pneumatiques et tentes 
Camping. go9ds,_ woven, other than pneumatic 
mattresses and tents ',., 
112 Autres articles confectionnes en tissus a 
!'exception de ceux des categories 113 et 
114 
113 
Other made-up textile articles, woven, 
excluding those of categories 113 and 114 
Torchons, serpillieres, lavettei et 
chamoisettes, autres qu'e~ bonneterie 
Floor cloths' dish cloths·; dusters ahd the 
like other than knitted or crocheted 
114 Tissus et articles pour usages techniques e:: 
matieres textileo 
·W 
Textile fabrics and textile articles of a 
kind ?O!IIIllonly used in machine:cy.or plant 
59.16-00 
62.04-21. 
62.04-61 
62.04-69 
62.04-25 
62.04-75 
62.04-29 
62.04-79 
62.05-10 
62.05-30 
62.05-93 
62.05-98 
62.05-20 
59.17-10 
59.17-29 
59.17-41 
59.17-49 
59.17-51 
59.17-59 
5).17-71 
5').17-79 
59.17-91 
59.17-93 
59.17-95 
59.-17-99 


